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摘 要: 一个包容的世界是差异性和多样性并存的世界，在当代中国社会文化语境下，新建筑如何面对传统建筑; 对比现代生活方式，如
何从当代的视角理解和体验传统; 如何体现土楼的历史信息和时间感。这些问题也许可以通过差异性的现代表达得到解答。
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Abstract: A tolerant world is a world of differences and diversity coexist，In the contemporary Chinese social culture，how to deal with the relationship of tradi-
tional architecture and the new building，Contrasting modern lifestyle，how to understand and experience the traditional way of life from the perspective of con-
temporary，How to express the historical information and a sense of time of Tulou. maybe，These questions can be answered by a difference.
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闭状态的研究，不针对某一具体的土楼) 。在设计中，将以土
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